





不一 。有的说产权指的就是所有权 , 有的说产
权指的是经营权 , 有的说产权是所有权在经济
运行层次上的体现 , 有的说产权是概念内涵和












































清 , 提出采用界定产权的办法解决 “外部性”问
题 ,并提出只要产权界定清晰 ,那么产权无论界
定归谁 , 市场机制都能有效运行并实现帕累托









界定归果园 , 果园获得增产的收益 ,那么 , 养蜂
人为了避免自身收益外流 , 就可能搬离果园换





















































励 。于是 , 每个员工都以最少的劳动力资本投















营权是产权 , 这种说法都是不合适的 , 应当说 ,
在某种具体情况中 , 某一所有权主体或某一经
营权主体可能拥有产权 。
5 、产权不是特指概念 ,而是泛指概念 。并不
象一些人所说的 , 只有所有权主体或经营权主
体才拥有产权 。由于 “外部性” 的构成会因时
间 、地点 、场合的不同而不同 , 在不同的 “外部
性”构成中 ,任何一方权利主体都可能被界定拥
有产权 , 比如 , 某个物品的所有权 、某个厂家的















产权 , 这是没有意义的 。产权的实质是由多个
权利主体争权引起的权利归属问题 , 这决定了
产权的归属具有相对性 。只能说 , 一方相对共
存于同一 “外部性”环境中的其他方而言 , 是否
拥有产权 。而不能说 , 某个单一的孤立的权利
主体是否拥有产权 。最后 , 直接将产权等同于
所有权经营权 , 这是对产权本质的错误理解 。
在多个经济权利构成的 “外部性”中 , 是在诸方
之间进行产权界定 , 而不能将产权直接等同于
其中的一方:所有权或经营权。随着时间 、 地
















的市场主体 。长期以来 , 国有企业难以摆脱行
政干预 。政企不分是使国有企业难以成为真正
独立市场主体的最大障碍 , 是我国国有企业管




















示 , 1995年严重亏损(亏损额超过 500万元 , 已
连续亏损两年)的大中型工业企业 , 全国共有
2234家 ,国有企业有 1886家 ,占 84.4%,资产所
占份额更高 ,为 88.6%。56家亏损额超过 1亿





均亏损额为 44.99亿元 , 而 1989～ 1996年间的
这一数字为 433.47亿元 , 是上一期的 9.63
倍。从亏损面来看 , 1978年～ 1988年年平均值






长 , 1995年已达 9.6万亿元 ,但这 9.6亿元绝大
部分是由负债形成的 , 真正属于国家的资产不
足 3万亿 , 增幅并不大。近 20年国家的累计投
资 ,改革前几十年积累的国有资产早已亏掉 ,新
投入部分也有许多有去无回了。目前 , 国有企




























三产业” 、“预算外经济实体” 、“多种经营”等 ,或
以联营 、合营等方式形成大量帐外资产;(3)不
少企业以破产赖帐 、金蝉脱壳 、 多头开户等方
式 , 躲避偿还国有银行贷款 , 吞食国有银行资
产;(4)有些企业以收入不入帐等多种形式设置









失 。从 1982年到 1992年 ,由于各种原因造成的
国有资产流失 、损失大约高达 5000多亿元。这
个数字大约相当于 1992年全国国有资产总量
26000多亿元的 1/ 5 , 比 1992年财政总收入
4188亿元还多 800多亿元 。以这个数据计算 ,我
国目前平均每年流失 、 损失的国有资产也达
500多亿元 , 我国每天流失国有资产达 1.3亿
元以上 。 1994年全年进行清产核资的企业有
12.4万户 , 全部资产损失达 2231.1亿元 , 全部
资产挂帐 2206.9亿元 ,损失与挂帐合计达 4438











































































息的不对称 , 侵犯所有权权益 , 达到“内部人控
制”的目的 。这就形成委托———代理制中的“外
部性”问题 ,它使得在两权之间进行产权界定成




经营者 。只有产权界定清楚 , 才能真正消除国
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